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I,lei,€r gals uaget !
vlelea Daak fiit Ibren llc bcDsetirdlgen Cr.e-
tulattonsbllef. Iah ant{D rte so s$itr ss,'l
1cb elst d:.e Erniidung des nunnels ilbeficlndea
mrastcr
Ich d:r.$ke X?ceB aucb fftr trhren }'rtlb 1..
ls lst seh! Terdl.enstyollt tlass Ste dlla
Nephte-Saohe etsas nledl?lgGT beEget. Et
fdngt an wlrkUoh konisch zlr lrelderr f€la
nar nsloe Sach€d ro! Ilaphta aus lnt erpretl,e-
leE st.lf'.
.,aa lhre anderen Auafribrlrngcn b€tdfftr Eo
uusa lob trur aa elaer S+elle wlilerstrrea& !.
Ich gl-aubc nlcbt ,/auch urter ?Ler 6uC6 nlcht/,
dass d5"e E-starruup dcs llarxLsrua ntt l,enlD
begtFrt.-Trir 0nflept€ll} ! Lccln lr1st1eri6 €dF
grogBe o^genbcsc8uag Ccgcn dle nrstnl nrr€ ln
de: zpetten Intcm: t1or41e. Dass mtt S+slLn
eiB Tl*stalruEg !r aler eatg€Ee!€eaetat e RLch-
tuqg eibsstste* daras Xrt er gaae araabuldl8.
Ich flnale ss aueb rtohtl& ilas6 Sle dle Ge-
geasstze zelachea uE entscb&alen ausgeaprochen
bsbeE. I'tt t dersel beE lrrfrldtlgkeltr Eit der
31e sshrlebea, kann lch Ihtrea Gagctrr alass lch
Ih"e /.nBohauunge! liber lfleist oder Uber d1e
nenaEtl,k ttiy hiisbat geftihtlloh h61te.
Mlt hclslto hen crl,isse! Iht'
BuilaBest, ilL"a 1a.5.65
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